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...Техническое бюро Андреева,- двигатели, котлы,- Пок- 
I вский проспект, дом № 8 8 ...
/ -У .К .« , 8.5.1907 г. /
- Б Ю Р О -
...техническое бюро Андреева - Покровский проспект, 
1®8. . .
/ »У .Ж .", 14.9.1907 г. /
техническое бюро Андреева - Златоустовская улица,
2 3 . . .
/ "У .Ж .», 21.4.1909 г. / 
..Техническое бюро Андреева, Колобовская улица, дом
4 1 7 . . .
/ "У .К . " ,  17.2.1910 г. /
М А Л А ..8***




ГАЗОГЕНЕРАТОРНЫЕ, для всевозможнаго топлива, отъ 10 до 5000 силъ,
ПАРОВЫЕ, съ насыщеннымъ перегрЪтымъ паромъ, завода Фельзеръ и К 0 въ РигЬ, Саксонскаго 
машиностроительнаго завода, бывш. Рих. Гартманъ въ ХемницЪ. . ' •
НЕФТЯННЫЕ ДВИГАТЕЛИ,
ТУРБИНЫ „ФРАНЦИСА“ .
ПАРОВЫЕ КОТЛЫ и ЛОКОМОБИЛИ разныхъ системъ.
УСТРОЙСТВО ТОПОКЪ ДЛЯ ПАРОВЫХЪ КОТЛОВЪ, пароструйныхъ, генераторныхъ, для разнаго : 
топлива. :
БУРОВЫЯ МАШИНЫ „К1ЙСТ0НЪ". Работа по бурешю артез1анскихъ колодцевъ и разв-Ьдка пр1- : 
исковъ.
ОБОРУДОВАНА РАСТРУСНЫХЪ МЕЛЬНИЦЪ. остава на шарикахъ, искусственные жернова. :
ЛЪСОПИЛЬНЫЯ РАМЫ ЗАВОДА „СТЕЛЛА“ ВЪ  РИГЬ и всевозможные станки для оброботки : 
дерева. . 1 =
ТРАНСМИСС1И. . |
ПОДШИПНИКИ „КАЛИПСОЛЪ“ (требуютъ смазки разъ въ годъ). ■ =
* См^ ты по первому требование.
Т Е Х Н И Ч Е С К О Е  ' Б Ю Р О
А Н Д Р Е Е В А
г. Екатеринбурга, Колобовская, 47. ||| Телефонъ № 3 9 И |
» • • •  *      '
Реклама бюро Андреева. Копия с оригинала 1911 г
- Б Ю Р О -
^ГАЗОГЕНЕРАТОРНЫЕ? 
| *■ ДВИГАТЕЛИ ■»
отъ 5 до 380 силъ
тпебуютъ топлива въ половину менЪе противъ 
лучшихъ паровыхъ машинъ, простой и деше­
вый уходъ, занимаютъ мало м'Ьста, совершен­
но безопасны могутъ быть установлены въ 
жиломъ лом'Ьщенш и не подлежать вЪдЪнш 
фабричной инспекцш.
Мвфтяныв двигатели
небольш ихъ силъ имеются на складЪ.
ПАРОВЫЕ МАШИНЫ и ЭДТЛЫ
дешевые, требуюгъ смазни разъ въ годъ. 
Подшипники „СЕЛЕРСА“ съ кольцевой смазкой. 
ЛЬСОПИЛЬНЫЯ РАМЫ 
I  и Д Р Е В О О Б Д Ъ Л О Ч Н Ы Я  М А Ш И Н Ы . ф Техническое бюро А Н Д Р Е Е В А
Я О к и т о р и ы б у р г ъ ,  З л а т о у с т о в с к а я ,  3 .
-яктм паи? 1г • т ■. нимвяяяяшишшишяшяяшшяяшл**^ ^^ ^
Рекламное объявление »Технического бюро 
Андреева» из газеты »Уральский Край” от 
14 мая 1909 г . Оригинал.
...техническое бюро Андреева, Колобовская улица, 47, 
шаровые машины и д р ...
/ -У.Ж .", 6.1.1911 г. /
- Б Ю Р О  -
.техническое бюро Андреева - Вознесенский проспект,
Ш> 12...
/ "У .Ж .«, 5.1.1914 г. /
Дом № 12 на улице Либкнехта /бывш. Вознесенском 
проспекте/. С фото 1940-х гг. Из собрания Г .В . 
Мокрушина.
я 103
...Екатеринбургское бюро С.-Петербургской Биржевой Вла­
димирской артели. Заведывающий Бюро секретарь местной товар- 
сой и горнопромышленной Биржи И.С.Ушаков, Пушкинская улица, 
сом № б, против библиотеки Белинского...
/ -У .К .» , 2.12.1910 г. /





.[.-I П . .■» tfft*
г : ' ■/ ‘ ;с.
учрежденная въ 1852 г., имеющая капиталъ обезпеченш 1.700.000 р.
п р т е л ь  с т а в и т ь  свои^съ  ч л е н о в ъ  на д о л ж н о с т и :  £
по всЬмъ спещальностямъ торговли и промышленности, какъ 
то: бухгалтеровъ, кассировъ, прикащиковъ, вояжеровъ, зав-Ь- 
дующихъ разными отраслями и т. п. отв-Ьтственныхъ должно­
стей, съ полной гарашмей, основанной на круговой порукЪ
1200 человЪкъ. .¿«¿¡у:
Операщя по npieMy, переотправив всЬхъ хлЪбныхъ и пр. грузовъ.
B e t  справки можно получать въ бюро артелй,
Екатерипбургъ, Пушкинская 6. ,; /
—  ¡-ж-,.—  | £ >jt»iH
ПраВЛ8н1е, О.-Потербурп., РижскШ пероул. д. № 60, OTflt/lGHifll въ Челя­
бинск'!;, Нпжш'МЪ-Нопгород’Ь, Самар*, ДарицшгЬ, Влади»ирЪ губерпскомъ п 
..........  Мипск’Ь.
I •, H -nnv. 'p i 1 i Li ' ryj 




Реклама Екатеринбургского бюро С.-Петербургской 







...Заграничное Техническо-Строительное Бюро "Архитекто­
ника", . .  .Колобовская улица, № 9, 2-й этаж, дом Заспанова. . .  
оаботы по составлению проектов городских домов, дач, заводов, 
оабочих колоний...
/ "Н .У ." , 6.5.1919 г. /
...Заграничное Технико-Строительное Бюро "Архитектони­
ка" - Колобовская улица, № 9, I I  этаж, дом Заспанова...
/ "О .В ." , 6.5.1919 г. /
...Заграничное Техническо-Строительное Бюро "Архитекто­
ника" - Колобовская улица, № 9, дом Заспанова, 1 этаж ...
/ "У.Ж.->, 6.5.1919 г. /
- Б Ю Р О  -




ч...С.-Петербургское похоронное бюро - Пушкинская улица, 
К? 3, телефон № 4 9 7 ...
/ "У .Ж .", 17.2.1913 г. /
...С.-Петербургское похоронное бюро -Пушкинская улица, 
№ 3. . .
/ "У.Ж. " ,  1.1.1914 г. /
- Б Ю Р О -
...Бюро переписки К.А.Бухряковой, Вознесенский проспект, 
№ 3 9 ...
/ "У .Ж .», 30.9.1912 г. /
- Б Ю Р О -
Дом № 39 по улице Либкнехта /бывш. Возне­







- Б И Р О  -
...Техническое бюро "Урал". Инженер Томас Робертович 
] Вардроттер в Екатеринбурге, дом Черепановой, Соборная улица. 
Г Покупка и продажа золотых и платиновых приисков. Тюрбины,
>мельничные приводы и проч. Паровые молота. Паровые котлы 
] всех систем ...
/ " Р . " ,  17.5.1898 г. /
- Б Ю Р О -
...Бюро переписки, на пи­
шущих машинах, угол Покровско­
го проспекта и Вознесенского 
проспекта, дом Вурм ...
/ "У .К .» ,  24.6.1908 г. /
Дом бывш. Вурм /справа/ на углу улиц Ма­
лышева и Либкнехта /бывш. Покровского и 
Вознесенского просп/. С фото 1950-х гг.
...2 8  августа при Екатеринбургском отделении государст­
венного контроля было организовано бюро жалоб и заявлений...
/ -У .Р .» , 26.2.1920 г. /
...Конструкторское бюро Со­
юза Профессиональных Технических 
Организаций Урала составляет 
проекты по всем отраслям 'фабрич­
но-заводского дела, архитектуры 
и проч.- Вознесенский проспект, 
37, телефон 311 ...
/ »О .В .", 3.5.1919 г. /
...Бюро переписи бумаг 
и обучение письму на пишу­
щих машинах разных систем - 
Верх-Вознесенская улица,
№ 3 ...
/ "У .Ж .», 3.1.1910 г. /
/
- Б Ю Р О -
...Вновь открыто 1-е в 
Екатеринбурге бюро похорон­
ных процессий по Главному 
проспекту, дом Ижболдина...
/ »У .К .» , 18.6.1906 г. /
...только  что открытое 
бюро похоронных процессий 
организовано г. Иохинчик.
Цель бюро - обставлять по­
хоронные процессии более 
торжественно.. .торговля в 
магазине будет производить­
ся с раннего утра до позд­
него вечера не исключая воскресных и праздничных дней...при­
нимает на себя замораживание трупов в течение летнего време­
ни. ..
/ -У .К .», 22.6.1906 г. /
...Вн о вь  открыто бюро похоронных процессий - Главный 
проспект, дом Ижболдина, телефон № 569 ...
/ "У.Ж.» ,  11.7.1906 г. /
...первое на Урале бюро похоронных процессий - Главный 
проспект, дом Ижболдина, телефон № 369 ...
/ «У.Ж. », 25.7.1907 г. /
...первое на Урале бюро похоронных процессий - Главный 
проспект, дом Ижболдина...
/ «У.Ж .«, 4.1.1908 г. /
- Б  ï) P O  -
...Медико-санитарное бюро - угол Покровского проспек­
та и Дубровинской улицы...
/ «У.Ж.« 24.10.1918 г. /
...Городское медико-санитарное бюро - Покровский про­
спект, 44, телефон 8-26 ...
/ «У.Ж .«, 3.1.1919 г. /
...Медико-Санитарное Бюро - угол Покровского проспек­
та и Дубровинской улицы, дом Злоказова...
/ «О .В.«, 18.1.1919 г. /
...Городское Медико-Санитарное Бюро - угол Дубровин­
ской улицы и Покровского проспекта, дом № 2 /4 4 / ...
/ «О .В.«, 23.1.1919 г. /
Дом бывш. Злоказова на углу улиц Малышева и Черны­
шевского /бывш. ^Покровского проспекта и Дубровин- 
ской улицы/. С фото 1930-х гг. — ^
€13
- Б Ю Р О  -
Здание быеш. лютеранской кирки на улице Ленина.
С фото 1930-х гг.
...Областное бюро по изучению истории Октябрьской рево­
люции и Р .К .П . - улица Ленина, 46 /помещение бывш. лютеран­
ской кирки/...
/ »У .Р .» , 9.4.1921 г. /
. . .  В Екатеринбурге учреждено Бюро Принудительных работ...
/ -У .Р .» , 5.2.1920 г. /
- Б Ю Р О -
•••Лесоустроительное и землемерное бюро В*Л.Попове и 
К-, Верх-Вознесенская улица, дом № 2 3 ...
/ "У .К .» , 3.7.1907 г. /
Дом № 23 /слева/ на Верх-Воэнесенской улице. 
Фото с открытки изд. В.Блохиной 1910-х гг.
...Техническое Бюро Союза архитектурно-строительных 
рабочих - Пушкинская улица, № 3 . . .
/ "И .Е .Г .В т Р .К ." , 2.8.1919 г. /
- Б Ю Р О -
.бюро повреждений телефонной сети - Пушкинская ули­
ца, 1 9 ...
/ -У .Р .» , 16.7.1920 г. /
Дом № 19 на улице Пушкина /быв. Пушкинской/. 
Фото 1980-х гг.
£ 116
- Б  1) Р О  -
...Бю ро Правления Про­
фессионального Педагогичес­
кого Общества - Дубровинская 
улица, 12, к в . 1 . . .
/ « Г .К .« , 11.12.1918 г . /
Дом № 12 на улице Чернышевского /бывш. Дубровин- 
ской/. Фото 1980-х гг.
/
- Б Ю Р О -
..  .ттроектно-монтажное 
бюро Электрокуст - улица 
Люксембург, № 14 ...
/ »У .Р . », 3..2, 1924 г. /
. . .проектно-монтажное 
бюро "Электрокуста'' - ули­
ца Загвоздкина, №7, теле­
фон № 1-88...
/ "У .Р .» ,  29.6.1924 г. /
...Бюро Профессиональных Союзов Урала переезжает с Воз­
несенского проспекта, № 37 в помещение Профессионального Со­
юза Архитектурно-строительных рабочих - Пушкинская улица,
№ 3 . . .  / " Г .К . " ,  27.12.1918 г. /
...Центральное Областное 
Бюро Профессиональных Союзов 
Урала переезжает с Пушкинской 
улицы, № 3 на Ломаевскую ули­
цу, № 5. ..
/ " Г .К .» ,  26.1.1919 г. /
...Бюро Профессиональных 
Союзов Урала - Ломаевская ули­
ца, № 5 . . .
/ »Н.У.», 15.4.1919 г. /
/
- Б Ю Р О -
...Районные бюро по выборам гласных в Екатеринбургскую 
Городскую Думу:
- Бюро I района - здание ж/д училища по 4 Мельковской улице.
- Бюро II района - Художественная школа, Вознесенский прос­
пект.
- Бюро III района - Екатерининское Церковно-Приходское учили­
ще против Екатерининского собора.
- Бюро IV района - Златоустовская улица, 64, низ.
- Бюро I I района - здание Реального училища.
- Бюро VI района - Помещение б. Мещанской управы, ход с Дуб-
ровинской улицы.
- Бюро VII района - Помещение Высшего Начального Училища / I I / ,  
Уктусская улица, 43.
- Бюро VIII района - угол Спасской и 1-й Загородной улиц, верх.
/ "Д .У .» , 19.7.1917 г. /
...помещения районных бюро /по выборам в городскую ду­
му/. . .
1-й район - ст. Екатеринбург] , старый вокзал Кондуктор­
ские комнаты /верх/.
2-й район - здание Общественного собрания.
3-й район - Коммерческое собрание.
4-й район - Златоустовская улица, № 64.
5-й район - Реальное училище /флигель/.
6-й район - Городская управа.
7-й район - Щепная площадь, № 1-й.
8-й район - Помещение школы псаломщиков, Архиерейская улица.
У / -У .Р .” , 7.10.1917 г. /
*  . . :г
- Б Ю Р О  -
...Бюро рыбоводства - 1-я Береговая улица, № 9 ...
/ "У .Ж .", 18.10.1918 г. /
...Бюро рыбоводства и рыболовства для Уральского 
Края, Малаховская улица, № 15 ...
/ "Н.У. " ,  21.2.1919 г ./
Дом № 15 на улице Энгельса /бывш. 
Малаховская/. Фото 1980-х гг.
- Б Ю Р О -
...бюро светографий - 
копировка - Механическая 
улица, № 2, угол Покров­
ского проспекта, у моста...
/ " Г .У .», 27.5.1912 г. /
...Бюро Екатеринбург­
ского Совещания Горнопро­
мышленников Урала.. .Короб- 
ковская улица, № 13 ...
/ «О .В .", 15.4.1919 г. /
...Тарифное бюро при Екатеринбургском Биржевом Комите­
те - Уктусская улица...
/ - Г .У ." , 18.12.1912 г. /
ч =
121
- Б В Р 0 -
...бюро сионистской организации - Тихвинская улица,
4 9 .. .
/ »З .К .» , 24.8.1918 г. /
...бюро городского комитета сионистской организации 
Тихвинская улица, 49, еврейский очаг - Златоустовская ули 
ца, 3 2 ...
/ » З .К .» , 19.10.1918 г. /
Дом № 32 на улице Люксембург /бывш. 
Златоустовской/. Фото 1980-х гг.
- Б Ю Р О -
...Бюро о русских военно-пленных при отделе военно­
пленных Уральского Областного Комиссариата /д. Поклевско- 
го Козелл, угол Покровского проспекта и Госпитальной ули­
цы/. . .
/ "У .Р . " ,  29.3.1918 г. /
...бюро справок о русских пленных граждан* г. Екате­
ринбурга. . .помещается .. .п о  Успенской улице № 11. Теле­
фон - 1-49...
/ » У .Р ." ,  14.4.1918 г. /
...Губернское управление о пленных и беженцах - Ле­
нина /Главный проспект/, № 1 9 ...
/ "У .Р .» , 13.12.1919 г. /
. . .Губпленбеж - Малышева, 5 6 ...
/ «У .Р .» , 20.2.1920 г. /
...Губпленбеж - Малышева, 56 /бывш. Биржа Труда/...
/ »У .Р .» , 28.2.1920 г. /
...бюро субботников - Ленина, 4 7 ...
/ »У .Р .» , 4.2.1921 г. /
. . . с  18 февраля бюро субботников переводится в поме­
щение канцелярии партийно-советской школы - Ленина, 13 ...
/ «У .Р .» , 17.2.1921 г. /
так в оригинале. ^
Один из флигелей /в процессе сноса/ усадьбы № 40 
на улице Сакко и Ванцетти /бывш. Усольцевской/.
Фото 1980-х гг.
...Организационное бюро съезда Татарской Социал-Демо­
кратической Рабочей Партии - Усольцевская улица, № 4 0 ...
/ -У .Р .» , 5.12.1917 г. /
...похоронное бюро М.В.Федоровича, Главный проспект, 
дом Ижболдина...
/ -У .К .», 21.9.1910 г. /
- Б В Р О -
...Бюро А.Г.Тимофее вой, 
переписка - переводы и обу­
чение на пишущих машинах - 
Сибирский проспект, № 75, 
телефон 439 ...
/ »У.Ж .», 20.2.1913 г. /
. . .Бюро Труда при 
Совете Союза Инженеров 
и Техников Урала - 
Главный проспект, 8, 
телефон 813 /Аффинаж­
ный за вод/...
/ "Д .У ." ,  3.9.1917 г. /
- Б Ю Р О -
. . . принимаю заказы на планы, проекты и чертежи, при 
этом открываю механическую фабрику - Инженер машино- стро­
итель Берлинского Королевского Технологического Института 
А.А.Фолькман, Бюро техническое, Вознесенский проспект...
/ »У.», 19.4.1898 г. /
...Бюро переписки A .B . 
Фрейман - Васенцовская ули- 
па, № 176, между Покровским 
проспектом и Малаховской 
улице й . . .
/ - Г .У .» , 30.12.1912 г. /
...помещение Ураль­
ского бюро Эски /Эспе­
рантский Коммунистичес­
кий Союз/ - Малаховская 
улица, № 17/40...
/ - У .Р ." , 18.8.1921 г. /
Дом № 17/40 на углу улиц Энгельса и Красноармейской 




- Б Ю Р О -
Ломаевская ул., соб д., при меблиров. комнат. „БЕРЛИНЪ*. 
Телефонъ № 362.
Бюро нмЪетъ крупную сумму денбгъ подъ залогъ имуществъ. Предлагаетъ: 
золотые, платиновые, азбестовые поиски, мЪдную руду, каменный уголь, 
мельницу, кожевенный заводъ, строительные матер1алы, паровой котель,— 
много домовъ, есть барск!е,— услов1я выгодный. Дачи и дачнкя усадьбы.
Лавки сдаются и продаются. Нуженъ крупный компан!онъ для очень вы 
годнаго дЪла. Принимаются страхован!я отъ огня и жизни Общ. Саламандра. 
Исполняются комисс1онныя операц1и. Принимаю представительства съ
г а р а н т 1 е й .
И. Е. Зоновъ.
I
Рекламное объявление »Уральского коммиссионноро 
бюро» из газеты »Уральский Край» от 12.6.1909 г. 
Оригинал.
- Б Ю Р О -
. . . Уральское комисси­
онное бюро - Ломаевская у л ., 
с.д . при меблир. ком. »Бер­
лин". Телефон 362...
И .Е .Зон ов ...
/ »У .1 .» , 29.3.1909 г. /
У з  а л ь с к о е
К  О М  М  С  С  I О И Н О Е
: = 3 3  I E O 3 ?  О  — —
Ломаевскап ул , с д. при меблир. ком. <Берлинъ>. 
Толефонъ 362.
В ю р о  п р е д л а г а е т *  m r u n a o w m i  u p i u  н ь  с ъ  б о л ь ш и м *  с о д е р ж .  п в ы ­
г о д н ы х *  у с л о в .  il а л б о г т о п и е  п  п о л о т ы е  n p i n c a n ,  т у т ъ  ж о  и ш о н п ц у ,  
м у к у ,  о в е е т ,  м 1 ш и ш ,  c h u » ,  а л е б а с т р * ,  я в н о с т ь ,  м Ь л ь  и н е й  с т р о и т е л ь *  
ш л о  м А т о р 1 н п г а  л у ч ш е г о  к а ч ,  n h o *  д и н  п и  р у б к и  8 7 5  д о о . ,  п а р о в о й  к о ­
т е л *  м а л о д о р ж  4 0  с и л  к о р о о и н о в  щ и  г .  б  о н л ъ .  Д о м а  п ъ  ц е н т р а  г о р . ,  
л  н а о н р а ш г Ь ,  о с т ь  н а  о ч е н ь  в ы г о д « ,  у о л .  и ж о л а ю т *  о б м Ь п и т ь  . Л а п к а  н а  
C o i h t O M b  м Ь о т Ь  п'ь  к о р т  и л и  п р о д  П р о д а с т с я  к р у п н о е  д ^ л о ,  н у ж н ы  
K O M i i a n i o H i j  д л и  р а в н ы х *  н р о д п р .  Н у ж н ы  д е н ь г и  н а  б о л ь п и е  в  м а л ы е  
с р .  в а  х о р .  п р о ц .  и п Ь р н о о  о б е о п *  П р и н и м а ю т с я  р а в н ы й  с т р а х о в к и  о т *  
о г н я  п  ш п е н и  О б щ е с т в а  С а л а м а н д р а .  И с п о л н я ю т с я  « с о п о в м о ш н ы я  н о -  
м п о о 1 о ы ы ы и  п о р у ч .  и  о ъ  г и р а н И о й  п р и н и м а ю  п р е д с т а в и т е л ь с т в а .
И. Е. Зонооъ.
Рекламное объявление Уральского' комисси­
онного бюро. Копия с оригинала.
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